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ABSTRAK 
 
Sosok waria mungkin sudah tidak asing lagi di mata masyarakat ibu kota 
Jakarta. Waria merupakan sosok wanita yang sesungguhnya adalah seorang pria. 
Dalam masyarakat, sosok waria telah memiliki penilaian tersendiri tetapi penilaian 
tersebut lebih banyak bersifat negatif. Penilaian ini muncul karena masyarakat 
beranggapan bahwa para waria sudah menyalahi aturan yang ada, baik itu aturan 
dalam masyarakat maupun agama.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai motivasi 
seseorang memilih dan menjalani kehidupan sebagai seorang waria, serta faktor-
faktor pendukung terbentuknya diri seorang waria. Metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif dan pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara 
wawancara dan observasi.  
Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa motivasi seseorang menjadi waria 
adalah demi memenuhi kebutuhan biologisnya berupa seks. Dalam penelitian ini, 
ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya motivasi dalam 
memilih dan menjalani kehidupan sebagai seorang waria.  
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